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INTISARI
Kebutuhan akan fleksibilitas pengembangan aplikasi dengan meminimalkan
kendala lingkungan produksi server membuat arsitektur n-tier semakin banyak
digunakan. Arsitektur tersebut diimplementasikan dalam bentuk middleware atau
sering juga disebut API. REST API adalah arsitektur API yang saat ini paling
banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis middleware.
PHP adalah satu satu bahasa pemgrograman yang mudah digunakan untuk
mengembangkan RESTAPI dengan microframework-nya. Setiap microframework
memiliki fitur seperti penanganan koneksi database, URL routing, dan yang
paling banyak diunggulkan adalah tentang performa. Banyaknya microframework
PHP dengan issue performa yang berbeda menjadikan pemilihan core
pengembangan aplikasi berbasis API sangat penting. Terlebih jika itu
diproyeksikan akan menangani pertukaran data atau request client dalam jumlah
besar. Sebagai dasar pemilihan, maka pengujian performa perlu dilakukan pada
setiap microframework untuk menentukan kesesuaian pada pengembangan
aplikasi berbasis API.
Pengujian performa menggunakan metode load testing dan mengembangkan
microframework PHP populer sebagai dasar pembuatan aplikasi uji.
Microframework tersebut meliputi FatFree, Lumen, Phalcon-micro, dan Slim.
Pengujian dilakukan dengan sistematis menggunakan rencana pengujian yang
telah dirancang untuk kebutuhan pengujian performa. Fokusnya adalah untuk
menganalisa RPS (Request Per Seconds) dan latency terhadap percentile yang
dihasilkan alat uji wrk2 pada jenis pengujian yang telah ditentukan.
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